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Αυτή είναι ή Ιδιότητα πού ανήκει κατεξοχήν στον Λάοκαρι' και 
καθώς ήταν εναρμονισμένη με την απουσία οποιουδήποτε σχολαστι­
κισμού και επιστημονικής υπεροψίας, αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο 
βάρος και συνιστούσε την επιστημονική του προσωπικότητα' οι αρε­
τές του αϋτες που είχαν επίκεντρο την βαθειά αφοσίωση του στην 
επιστήμη, τον προφύλαξαν και από τον πρώτο καί από την δεύτερη. 
Είναι εντελώς χαρακτηριστικό για το επιστημονικό καί το ανθρώ­
πινο ήθος του δτι ποτέ δεν εδίσταζε προκειμένου να δηλώσει μιαν 
αγνοιά του. 
Τις αρετές αϋτες εγνώρισαν οι νεώτεροι συνεργάτες του Κέν­
τρου Νεοελληνικών 'Ερευνών τα τέσσερα τελευταία χρόνια πού είχαν 
την ευκαιρία να ζήσουν κοντά του—στην αρχή περισσότερο, ύστερα 
αραιότερα, γιατί δλο και πιο πολιύ έφευγε για την Κέρκυρα. Αϋτες 
εδημιούργησαν την αγαθή οικειότητα πού χαρακτήριζε την επαφή 
τους μαζί του και αύτες τους ενέπνευσαν τα συναισθήματα αγάπης 
για τον Μιχαήλ Αάσκαρί. 
Αίκ. Κουμαριανοϋ 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
Σε πρόσφατο τεύχος του περιοδικού μας, παίρνοντας αφορμή 
από τήν ωραία εργασία της κυρίας Εϋρως Lciyton-Ζένιου, συμβολή 
της Βιβλιοθήκης τού Harvard στην νεοελληνική βιβλιογραφία, έκανα 
έναν παραλληλισμό με τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Το θέμα τών ιδιω­
τικών βιβλιοθηκών, και της συμπαράστασης τήν οποία μπορούν να 
προσφέρουν στην βιβλιογραφία και στον συντονισμό τών σχετικών 
τεκμηριώσεων μας, είναι από τα πολύ σημαντικά στον τόπο μας, σε 
ενα συλλογικό, δηλαδή, σώμα, δπου ή ιδιωτική πρωτοβουλία εξακο­
λουθεί να παίζει ρόλο ουσιαστικό και κάποτε αποφασιστικό. Τελευ­
ταία είχα τήν ευκαιρία να προβώ σε σχετική ανακοίνωση' δταν δη­
μοσιευθεί θα τα ξαναπούμε : στο μεταξύ θα ήθελα να τόνισα), άπα 
άλλη αφορμή, τήν σημασία τών ιδιωτικών βιβλιοθηκών για τήν παι­
δεία μας. Ό αναγνώστης τού τεύχους αυτού καταλαβαίνει δτι πρό­
κειται για τήν Προσθήκη τήν οποία παρουσίασαν στις προηγούμενες 
σελίδες δ 'Αθανάσιος Χατζηδήμος καί, συνεργάτης του, δ Γεώρ­
γιος Σϊμος. 
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Λεν είναι ανάγκη να εξαρθεί εδώ, σε έναν κύκλο τόοο ειδικό, ή 
προσφορά τού 'Αθανασίου Χατζηδήμου στην βιβλιογραφία μας' μού 
αρκεί να θυμίσω την, παλαιότερη, Σμυρναϊκή βιβλιογραφία (πού, 
δυστυχώς, δεν εβγήκε ολόκληρη οε μορφή ανατύπου, και θά άξιζε 
ίσως να ξαναπαρονσιασθεί ακέρια), και το Συμπλήρωμα στον IH' 
αΙώνα της Βιβλιογραφίας τον Legrand, για το όποιο εγράφθηκε δ,τι 
έπρεπε, εδώ. Τώρα δ ίδιος μας δίνει Προσθήκες στον Γκίνη-Μέξα. 
Μα εκείνο πού μ'ενδιαφέρει να εξάρω είναι δτι μέγιστη μερίδα τον 
όλου αυτού βιβλιογραφικού έργον προέκυψε από την βιβλιοθήκη τού 
συντάκτη του. "Εκπληξη προκαλεί σε οποίον μελετάει προσεκτικά 
την Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα, το ποσοστό τών βιβλίων δσα μας 
είναι γνωστά από ιδιοιτικες και μόνο βιβλιοθήκες : αν δ έλεγχος είχε 
περιορισθεί στις μεγάλες δημόσιες Βιβλιοθήκες τής Πρωτεύουσας ή 
και τών επαρχιακών κέντρων, θά έλειπαν πολλά και αξιόλογα βιβλία. 
Τά βιβλία, δπως και τά μουσειακά αντικείμενα, ρέπουν προς 
τις δημόσιες συλλογές, για λόγους πον άνήκονν τόσο στην ιστορία 
τών μουσείων και τών βιβλιοθηκών, δσο και στην φύση τού ενός και 
τού άλλου είδους τών συλλογών τούτων : υπάρχουν πάντοτε δωρητές, 
και είναι επόμενο αυτοί νά προτιμούν τις εγγυήσεις τις οποίες προσ­
φέρει στην περίπτωση αυτήν το δημόσιο, ενώ, εξάλλου, θεωρητικά, 
δ,τι περνάει από τά εϊδη αυτά στην κατοχή τού δημοσίου, τουλάχι­
στον τού ελληνικού, δεν ξαναβγαίνει εύκολα. 'Έτσι, αν λογαριάσει 
κανείς και τήν φυσιολογική φθορά, τού χρόνου, τής κακίας τών και­
ρών και τών ανθρώπων, μπορεί νά καταλήξει με βεβαιότητα στην 
αντίληψη δτι ή αγορά ολοένα και στραγγίζει περισσότερο από παλιά 
βιβλία ή αντικείμενα συλλεκτικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο δεν πρέπει 
νά μας ξεγελάει ή οργανική σχέση πού παρουσιάζεται ώς ενα σημείο 
ανάμεσα στα μουσεία και στις βιβλιοθήκες : υπάρχουν αναμεταξύ τους 
δύο βασικές διάφορες αναφορικά με τους θησαυρούς τους' το μου­
σειακό αντικείμενο είναι, σε μεγάλη αναλογία, μοναδικό, και ή με­
λέτη στην οποία προσφέρεται επαρκεί κανονικά νά γίνεται σύμφωνα 
με δ,τι ευχέρειες παρέχει ενα μουσείο, ενώ το έντυπο κανονικά φθά­
νει στην δημοσιότητα σε πολλά αντίτυπα, και ή χρήση του για σκο­
πούς μελέτης είναι συχνά άρρυθμη και προκαλείται σε ώρες τού 
χρόνου απρόβλεπτες. 
Δεν είναι εύκολο ούτε σκόπιμο νά σνμμορφώνεται 6 χρήστης 
του βιβλίον στους κανονισμούς τών βιβλιοθηκών. Για τούτο στις και­
νούριες μεγάλες βιβλιοθήκες τού εξωτερικού, προβλέπεται κτηριακά 
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η ευχέρεια va απομονώνεται δ μελετητής oh ατομικό κελί, και λει­
τουργικά ή ευχέρεια να προσπελάζει μόνος στις αποθήκες. Τοΰτο 
σημαίνει οτι η πείρα έπεισε τους αρμοδίους των βιβλιοθηκών δτι το 
έργο τους θά αποδώσει καλύτερα αν διεξάγεται υπό δρους που νά 
θυμίζουν στον μελετητή την εργασία που γίνεται στο σπουδαστήριο 
του. "Οπου δεν είναι δυνατόν να διαρρυθμισθεϊ έτσι η μελέτη του 
βιβλίου, καλό είναι νά ενθαρρύνεται ή σύσταση ιδιωτικών βι­
βλιοθηκών. 
Και πάλι δμως, δεν είναι μόνο αυτό, ούτε είναι και μόνο οι 
δυνατότητες τις όποιες προσφέρει ή ιδιωτική βιβλιοθήκη και ή κτήση 
του βιβλίου : αδιάκοπη παρουσία τών εργαλείων κοντά στον εργάτη, 
σημειώσεις επάνω στο έντυπο, οι όποιες επιταχύνουν την χρησιμο­
ποίηση του περισσότερο παρά κάθε άλλο μέσον, κλπ. 'Εκείνο που 
προέχει επάνω από δλα είναι τούτο : νά καλλιεργούμε στον νέο λόγιο 
τον εθισμό σε μια ζωή πού νά περιβάλλεται από το έντυπο, να του 
ενισχύουμε την ιδιάζουσα συγκίνηση την οποία προκαλεί η αναζήτηση 
στα παλαιοπωλεία και η εύρεση. Πρέπει πάντοτε νά έχουμε στον 
νου μας την σημασία τών ερεθισμάτων αυτών και την συμβολή της 
καθοδηγημένης τύχης στον κόσμο τών δικών μας ερευνών. Την χρη­
σιμότητα τών ιδιωτικών, ατομικών, βιβλιοθηκα>ν έχουν αναγνωρίσει 
ακόμη και τά καθεστώτα εκείνα πού σε δλους τους άλλους τομείς 
αποθαρρύνουν η απαγορεύουν την ατομική ιδιοκτησία, δημιουργών­
τας, για ακέριο τον πληθυσμό, δρους εξαιρετικά ευνοϊκούς σχετικά 
με την κτήση βιβλίων κάθε λογής, δχι μόνο καινούριων αλλά και 
παλιών. 'Π μελέτη του βιβλίου δεν είναι χρέος, δεν είναι επάγγελμα : 
είναι πάθος' και το πάθος τούτο πρέπει νά το καλλιεργούμε με δλους 
τους επιτρεπτούς τρόπους, αν θέλουμε νά δούμε την μελέτη νά ζεϊ 
και νά προάγεται. 
Ή φυσιολογική ζωη τού εντύπου μέσα στον χρόνο είναι νά κυ­
κλοφορεί. Νά εντάσσεται σε κάθε διαδοχική γενεά σε πρωτότυπους 
συνδυασμούς, βρίσκοντας πάντοτε νέους, παθιασμένους για ανάγνωση 
και για μελέτη, κτήτορες, προσφέροντας απροσδόκητες δυνατότητες 
ερευνητικές, από μόνη την ανανέωση τού περιβάλλοντος τους. Πρέ­
πει νά υπάρχουν δημόσιες βιβλιοθήκες, προσιτές δηλαδή στον ερευ­
νητή' και τούτο γιά τόσους και τόσο γνωστούς λόγους, πού δεν αξίζει 
νά τους απαριθμήσουμε. 'Αλλά πρέπει επίσης, δσο περνάει από το 
χέρι μας, νά συντελούμε στην κυκλοφορία τών παλιών βιβλίων, πα­
ρεμποδίζοντας την ολοένα και μεγαλύτερη συσσώρευση τους στις 
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αποθήκες τών δημοσίων βιβλιοθηκών δπου κατασταλάζουν σε πολ­
λαπλά αντίτυπα και χάνονται από τον ορίζοντα των φυσικών κατό­
χων τους. 
θά ήθελα νά θυμίσω, τελειώνοντας, την μεγάλη προσφορά τών 
ιδιωτικών Βιβλιοθηκών σε δ,τι αναφέρεται στην ιστορία του εντύ­
που, είτε τοϋτο εξετάζεται σαν φορέας παιδείας είτε σαν μαρτυρία 
πνευματικών ενδιαφερόντων σε μια συγκεκριμένη στιγμή η και σε 
έναν δρισμένον άνθρωπο. "Οταν λείψουν τέτοιοι δείκτες από την 
μελέτη της πνευματικής Ιστορίας, θα έχει χαθεϊ ενα σπουδαίο όργα­
νο από τον οπλισμό μας : όλες οι προσπάθειες που έγιναν για νά 
αντικατασταθεί το στοιχείο τοϋτο με μελέτες στα βιβλία δανεισμού 
τών βιβλιοθηκών εΐταν καταδικασμένες νά αποτύχουν, και απέτυ­
χαν : γνωρίζουμε άπο την πείρα μας δτι δπου δεν υπάρχει κτήση βι­
βλίου, δ χρήστης βρίσκει πολλούς τρόπους νά ικανοποιεί τις ανάγκες 
του, από τους οποίους ένας μόνο, και δχι ο κύριος, είναι δ δανει­
σμός άπο τις δημόσιες βιβλιοθήκες. Ή παρουσία του παλιού βιβλίου 
μέσα στην κοινωνία, όργανο, τεκμήριο, παρόρμηση, είναι απαραίτητο 
νά ενθαρρύνεται με δσους τρόπους διαθέτει ή πολιτεία και ή οργα­
νωμένη ατομική πρωτοβουλία. 
Κ.Θ.Δ. 
ΟΑΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Την φροντίδα τής 'Ιστορικής και 
'Εθνολογικής 'Εταιρείας να οργάνωση 
το Μουσείο της και να καταστήση, δσο 
το δυνατό καλύτερα, προσιτές στο κοι­
νό τις πολύτιμες για την νεοελληνική 
ιστορία συλλογές της, έρχεται να συμ­
πλήρωση ή συνοπτική ευπαρουσίαστη 
έκδοση τοϋ εικονογραφημένου * 'Οδηγού 
τοΰ Έθνικοΰ 'Ιστορικού Μουσείου» άπο 
τον Ι. Α. Μελετόπουλο, έφορο τοΰ 
Μουσείου. 
Μια σύντομη περίληψη της ιστορίας 
τοΰ Μουσείου περιλαμβάνεται στον πρό­
λογο, οπού παρακολουθεί κανείς τις 
περιπλανήσεις τών εκθεμάτων ως την 
τελική στέγαση τους στο κτήριο της Πα­
λαιάς Βουλής κι'ι την ίδρυση τοΰ ση­
μερινού 'Ιστορικού Μουσείου τής Νεω­
τέρας 'Ελλάδος. "Υστερα άπο σχεδιά­
γραμμα με την κάτοψη τοΰ κτηρίου, 
δπου εμφανίζονται οί αίθουσες και οι 
διάδρομοι με την αντίστοιχη αρίθμηση 
τους, ακολουθεί σύντομη περιγραφή τών 
εκθεμάτων, τα όποια βρίσκονται στους 
χώρους αυτούς. 
'Ωστόσο ό « 'Οδηγός» τοΰ Μουσείου 
αποτελεί κάτι περισσότερο άπο έναν 
άπλα κατάλογο: είναι και ενα χρήσιμο 
βοήθημα για τους μελετητές τής νεοελ­
ληνικής ιστορίας, παρουσιάζοντας ανα­
λυτικά τΙς αξιόλογες συλλογές τής 'Ιστο­
ρικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας— 
δυστυχώς δχι δλες, γιατί δεν επαρκεί δ 
χώρος τοΰ Μουσείου. Την δυσχέρεια 
αυτή προσπάθησαν να υπερνικήσουν οί 
υπεύθυνοι, με την οργάνωση περιοδι­
κών 'Εκθέσεων με συγκεκριμένο θέμα, 
δπου παρουσίασαν στο ευρύτερο κοινό 
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και μεγάλο μέρος τών εκθεμάτων, άπο 
εκείνα που δεν ανήκουν στη μόνιμη έκ­
θεση. Ή επιτυχία στην οργάνωση και 
στο αποτέλεσμα των περιοδικών αυτών 
εκθέσεων, θα πρέπει να τους παροτρύνη 
να τις συνεχίσουν. Οι εκδηλώσεις αυτές 
έχουν ήδη μνημόνευση σε προηγούμενα 
τεύχη τοΰ «'Ερανιστή* (βλ. τόμ. Α', 
1963, τεϋχ. 2 και τεϋχ. 3\4, και τόμ. 
Β', 1964, τεύχος 11). 
Με αφορμή την παρουσίαση του 
« 'Οδηγού» μας δίνεται ή ευκαιρία να 
εκφράσουμε μιαν ευχή: να συνταχθούν 
η να συμπληρωθούν οι κατάλογοι δλων 
των συλλογών της 'Εταιρείας, και εκεί­
νων δηλ. πού βρίσκονται στις αποθή­
κες: τούτο θα βοηθούσε ουσιαστικά 
στην αξιοποίηση τους —πού είναι άλλω­
στε δ σκοπός για τον όποιο έχουν αυγ-
Σπύρου Ν. Άβούρη, Γα 'Εκκλησιαστικά 
τής 'Επτανήσου 1815-1867. 'Αθή­
ναι 1965, 8ο, σ. 1 1 7 + 3 &. ά. 
Πάνου Ι . Βασιλείου, Το μοναστήρι 
Προυσού [Συμπληρωμένο ανάτυ­
πο άπο το «Ρουμελιώτικο Η μ ε ­
ρολόγιο» 1965, σελ. 81-99], 'Α­
θήνα 1965, 8ο, σ. 2 1 + 1 1 ά . ά . + 
12 εικόνες. 
Κ. Ι. Γιαννακόπουλος, "Ελληνες λόγιοι 
εις την Βενετίαν. Μελέται επί τής 
διαδόσεως τών ελληνικών γραμ­
μάτων άπο του Βυζαντίου εις την 
δυτική ν Ευρώπη ν. Μετάφρασις 
Χ. Γ . Πατρινέλη. Α θ ή ν α ι 1965, 
8ο, σ. 2 9 4 + 2 Ä. ά. 
κεντρωθή στην 'Ιστορική και 'Εθνο­
λογική 'Εταιρεία. 
Α. Δ. 
Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 
Με το 19ο τεύχος του 'Ερανιστή θα 
διανεμηθούν οι πίνακες περιεχομένων, 
τα ευρετήρια και το εξώφυλλο τού τρί­
του τόμου. 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ Γ ΟΜΕΔ 
Δυσχέρειες οργανωτικές αναφορικά 
με την είσπραξη εατέρησαν πολλά μέλη 
τού ΟΜΕΔ από την ευχέρεια καταβο­
λής τής συνδρομής τους για το 1965 ή 
και για το 1964. Τούτο δεν σημαίνει 
δτι δ ΟΜΕΔ έχει οίκονομική άνεση' 
συνθέτει μάλιστα τήν αντίθετη εικόνα. 
'Έτσι, ώσπου να βρεθούν εισπράκτο­
ρες, παρακαλούνται τα μέλη να φρον­
τίσουν μόνα τους να καταβάλουν τις 
συνδρομές τους. 
Ν . Π . Δελίαλή, 'Ιδρυτικά έγγραφα περί 
τής ελληνικής σχολής Βελβεντοΰ. 
Ά ν ά τ υ π ο ν τοϋ S ' τόμου τών 
«Μακεδόνικων» (παράρτημα 3). 
Θεσσαλονίκη 1965, 8ο, σ. 266-272. 
Johannes I rmscher , Edward Gibbon 
und das deutsche Byzanzbild 
['Ανάτυπο άπο τήν «Klio» τ . 43-
45, Berlin 1965, 8o, σ. 537-559], 
B r u n o Lavagnini, Solomos e l'Inno 
di Garibaldi [ 'Ανάτυπο άπο τα 
«Rendiconti della Classe di Sci­
enze moral i , storiche e filolo-
giche> τής Ε θ ν ι κ ή ς 'Ακαδημίας 
τοϋ Lincei, ser ie Vi l i , vol. XIX, 
fase. 7-12, - Luglio - Dicembre 
1964], R o m a 1965, 8o, σ. 231 -
242. 
Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ 
Βιβλιονοαφοΰνται ίντυπα μέ χρονολογία έκδοσης 1965 
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Στυλ. Σ. Μπαϊρακτάρη, Ό πατριάρ­
χης Γρηγόριος ό Ε' και ή μετά-
φρααις της Αγίας Γραφής. 'Α­
θήναι 1965, 8ο, σ. 16. 
Δημητρίου Π. Πασχάλη, [α] Περιη-
γηται εν 'Ελλάδι από τοϋ IB' 
μέχρι τον Κ' αιώνος—[β] Βοεβό-
δαι, κοτζαμπάαηδες, καπουκεχα-
γιάδες, καντσιλλιέρηδες, σύνδικοι, 
επίτροποι και γραμματικοί της νή­
σου "Ανδρου. Άνάτυπον εκ της 
Έπετηρίδος της Εταιρείας Κυ­
κλαδικών Μελετών, τόμος Δ', 
1964. Έ ν 'Αθήναις 1965, 8ο, σ. 
231 - 324 καΐ 325 - 352 αντιστοί­
χως. 
Μάρκου Ρενιέρη, Κύριλλος Λούκαρις ό 
Οικουμενικός Πατριάρχης. Έ ν 'Α­
θήναις 1859 [Φωτοτυπική έπανέκ-
δοσις είς περιωρισμένον αριθμόν 
αντιτύπων. Βιβλιοπωλεϊον Νότη 
Καραβία, 'Αθήναι MCMLXV, 8ο, 
σ. 76]. 
Vincenzo Rotolo, Libistro e Rodamne, 
romanzo cavalleresco bizantino. 
Introduzione e versione italiana 
di —. Κείμενα καί μελέται Νεο­
ελληνικής Φιλολογίας, [αρ.] 22. 
'Αθήναι 1965, 8ο, φ. 4 ά.ά.+σ. 
XVI+60+2 ά.ά. 
Nikolai Todorov, U Métairie Philiki 
et les Bulgares. Académie des 
Sciences de Bulgarie. Institut d' 
Études balcaniques. Sofia 1965, 
8o, σ. 169-fl ά. ά. [βουλγαρικα-
μέ γαλλική περίληψη]. 
Demetrios Tsakonas, Geist und Ge­
sellschaft in Griechenland. Bonn 
1965, 8o μικρό, σ. 190. 
Ι. Μ. Χατζηφώτη, "Αν&ιμος Γαζής 
(1758-1828). Ή ζωή καί το έργο 
τον. Έ ν τάξει παραρτήματος : 
Constantin Vardalachos (1775-
1830, Μικρό μνημόσυνο, γαλλι-
στί). Εκδόσεις τοϋ 'Ινστιτούτου 
τών 'Ανατολικών Σπουδών τής 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης 'Αλε­
ξανδρείας, 'Αριθμός 14. Αλεξάν­
δρεια 1965, 8ο, σ. 97-134+6 ά.ά. 
+ 1 εικόνα [Άνάτυπον έκ τών 
«'Αναλέκτων», 14 (1965), σσ. 
97-129, 130 - 134]. 
TÒ τεύχος αυτό επιμε>ήθηκε ό εταίρος τοϋ 'Ομίλου Παν Μουλλας 
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